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 چکیده
 اثرات نتعیی هدف با مطالعه این. است زنان درمانگاه به ارجاع اصلی دلایل از یکی و زنان رایج اختلال یک اولیه دیسمنوره: مقدمه
 .شد انجام اولیه دیسمنوره به مبتلا دختران در دارونما با مقایسه در آن ترکیب و اسید مفنامیک و )ALA( اسید  لیپوئیک آلفا
 علوم شگاهدان خوابگاه ساکن دختر دانشجویان جمعیت روی بر پلاسبو با شده کنترل کور، سو دو بالینی آزمایی کار این :کارروش
  )دت درددیداری سنجش ش اندازه گیری میزان درد از طریق پرسشنامه و ابزار استانداردابزار  ازانجام شد. که با استفاده  قزوین پزشکی
 گروه 4به طور تصادفی به  )نفر 110( کنندگان شرکت ، مبتلا به دیسمنوره متوسط تا شدید بودند.elacs eugolana lausiv(
کنندگان به دریافت کننده  .تقسیم شدند دارونما گروه و مفنامیک اسیداسید+آلفالیپوئیک  مفنامیک اسید، ،آلفالیپوئیک اسید دریافت کننده
 کپسول کی روزانه نیز اسید مفنامیک کننده دریافت به افراد و اسیدآلفالیپوئیک  خوراکی میلی گرمی 110 کپسول، لیپوئیک اسید آلفا
 افزار نرم زا استفاده با آماری تحلیل و تجزیهو  گیریاندازه مطالعه پایان و ابتدا در درد شدت. شد داده اسیدمفنامیک  گرمی میلی 150
 . شد انجام SSPS
 لی مکملو قاعدگی گردید، درد باعث کاهش توجهی قابل طوربهمفنامیک اسید  گرچه که داد نشان مامطالعه  نهایی نتایج: یافته ها
 و آلفالیپوئیک اسید ترکیب همچنین. بود گرممیلی 150 در دوز از مفنامیک اسید کارآمدتر ،گرممیلی 006 در دوز آلفالیپوئیک اسید،
 . باعث کاهش درد گردید ایملاحظه قابل طوربهمفنامیک اسید 
 برای اکسیدانآنتی این اولیه، دیسمنوره به مبتلا بیماران در درد کاهش در آلفالیپوئیک اسید مکمل اثرات به توجه با: نتیجه گیری
 .شودمی توصیه بیماران این علائم بهبود
 قاعدگی درد مفنامیک اسید، لیپوئیک اسید، آلفا اولیه، دیسمنوره: کلیدی هایواژه
 
